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Jac.: lrimestre. . ' UNA peseta
F~ra: semestre. 2'50 id.
Se publica los Juevel
A:\U:\CIO"
Siguen empeñaJos en el exlran-
jero ell quc por i.lqui :lndamos á
la Il'l'Clia I'evo\ucional'ios y Il"Ubl'r-:, l"l
nalncllt:Jlcs, !llrJudablemenlc nos
han tornado por otros y se conce-
de en las capitales europeas de-
masiaúa imporlrlllcia ú nuestros
par'tidos l'adic:Jles,
E!l ver'dnl ~lIe en e! \·erano úl-
timo creyeron los creuulos de lo~
do el mundo que ciertos ciernen·
lOS eran ducilos de la situ:lción en
España)' que no iba aquedar lras
to en ~u puesto Y)'3 h:H1 vi:o.lO q\le
lodavia respiramos.
Ahora ~e trala de df'mostrar
que los elemcntos revolucional'ios
nos ¡iellell bloqUClldos, sin dejar-
nos rt-Spil'ar y que las callf's de
Madrid )' de Uarcelona eSliin COII-
\·erLidas en \'erdadcros campa-
mcntO$.
Todo rlio ~('ria, verda'leramelJ-
le, lllUY diverlido. ~i tr3s de csos
illfundios no se \·iera el pl'opli~ilo
ti\' d..sacrrliitarllos 311lp t'\ mundo
y ¡JI' haccl' ;·1 IlUeSlr3:. C'I:o.tas juga-
das dt~ Bolsa.
Las litlelg:ls de Barcelona y de
SaIJ3dell eran, realmenle, el pre-
texto qur 5e ha tenido eu l'! cx-
ll'anjf'l"() para lanzar ~ la pulJlicí-
dad los alarmantes ¡'unWres res-
IICCl'J il la ~itu[lciúll d'.l Espalia y
no l10S caUSJl'emos de f'cpt'tir' que
lales c:llllpulias!le faUl'icall de
acut:'rdn con di-tcr'mirlados clt'-
melllO." l>~píllilJl('s irl1t'rt'sutlos, en
operaciunes bursáLiles () politic<ls,
que dr lodo PUCdl' llilbcl',
La 11ll(·Ig:a ~l'lIf'ral ha fl'aCf:sado
tallto ell Bal'I:I'lolla como en Sa-
lJ;¡dl'll \' lIt'van lamJ¡ién camino de
rrllcas:I;' las l'arei;¡le.s, pero tle se-
glll'll s(' hll'ical'a otrO pretexto pa-
ra mantener la alarma, pue!! los
CXl¡'alljeros, en cumbillaciún con
IIlIO~ Cllalltos dt' aquí,e.sl,ill f'mpe-




2.416320, con un superavit de 795,734
para una superficie l:iemurada de hec·
táreaa 132,535,
L& proporción de la cosecha nacional
es sfgún la estadística:
Por cada hectárea: 18.m fanegas,
Por habitante.y ailo: 3,57 id.
Pan diario por babit.3nte,423 gramos,
de los que deducidas las necesidades de
siembra, quedarán como ración media
por habitante 342 gramos por dia, caD·
tidad evidentemente escas&..
¡Y nos seguimos llamando ~el gra-
nero del mundon!
. AnuncioJ y eomoniead"s ~ pre-
CIOS convencIOnales
No se devuel'fen ori«ioale.s, ni
.se publicara ninguno que DD est!!
Orma,lo.
PU;'l(TO Dg SUSCRIPCION
~ -2: I~====~..::C:;a;:l:;;le~~;;l;;a"y;;o~r;,',;n;;u~'~m. IF6:;",;J:;;m','J;p;;r;e~n:;;t~a.
g.~ Toda 1& oorrespondenoia á nuestro f*




La cmcua DE CEaEaLES
Nuestro colega !lEI Norte de Ca3Li·
!tan' de Vhlladol¡d, 8iguieudo la cos-
tumbre de alios nnteriore!l, ha publica-
do la estadística mundial y nacional de
prodocción de tri~'o en 1910.
De dicho trabaJol luminoso y docu-
mentado, entresacamos las notas que
más directamente afectan ,i las provin-
cias de Zaragoza, Huellca y Ter'IO!.
Según la referida estadistico, ha sido
mala la coseoha en Buetlca, regular en
Temel y buena en Zaragoza.
Las cifras de biemura, producción y
CODSUtDO, son como sigue:
Huescll, que nfce.;¡ta para siembra y
'coneumo 85:'..934, ha obtenido 982,600;
resultáud.:)le un ¡;up('ravil de 129.646
fanegas, en 110 324 hectáreas sembra-
das.
Teruel, con 912.970, ha recogido
582 200, siendo el Buperabit de 68:'.. '2UO
para una siembra de 87912 he(;táreas.
Za~agoza, que con siembra y consu-
mo necesita 1.620586, ha recolei;tado
ducciólI suspfllJe su aCli\'idad pro·
g"'l!siva, la condición de la clase
baja se hace difieil y los snlarios
IW tardan en 31canzal' su nivel
minimo: el illuispf'nsablc para sa-
¡isbcel' las más impcriosa~ lIecesi·
darJrs.
Si 1:1 apal'irion :J~itat.l,l de I:.Is in·
dusLrias capitalistas, ha sido parti-
eulaf nH'llle pl'opicia al :J!z;: repen·
tina y semible de los jOI'llales, no
ueja de ser :JI propio tiempo 1111
facLlll' psico!llgi~o y so..:ial que ha
cOlltr'ibuidQ lIlucho :'1 per'¡H":llJar cn
lus h;dJiIO~ \' l:ostulllur'CS de la ma-
sa obrera, ¡as \'cnLajas rnalcritl!es
Y:l adquil iJ<ls,
y es (lile nada mñ" sencillo quc
manlCflCI· el «("Ialll quO» COlltc-
nit'lIdu al obl'cro ell su eSlado de
pobreza y miseria, PCI'O nada más
uificil que ll:Jcel'le volver 3 ella
despul's de conocer dius mcjol'cS.
La inel'cia humana se opolle
irrf'sistihlpRlf'nl(' f'O tod:lS parles
ú la haja dt'1 salal'¡ I y h~ aqui el
pOI'r¡IH; d(' la .. lI'll'jllS pall'un:des
• "1' 1:1" {'X¡~I'lIt'iil" nt'ciellte.:> de
lo.. IIlJ,·f'rIlS, cuando IlUeVll':> procr-
dimif:'lllos (le r;¡bricaciull se abren
•camino.
JlerceJ .i cstas re\'oluciunc3 in-
¡Iu<:;ll'iales, pued~ el 3clual ohl'el'o
europeo permilirse iUjU3 ljue bOlee
unos arlO'; hubierall ~it.lo iml})~i
ble.:,: el \"t'.slido limpio, lu cas3 mo-
derna, al¡RlClltaei~l1 suficicllll': su
in~lrOcciól) y l<r Je sus hijos c.:,I~1I
ho\' al i.dcJllce fle lodas las fUl'lU-
nas, aUIl'lllf' no de5~ral'iad¡jrnl'llte
en nucstl'u Espaoa.-J. 11,
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La industria I En pel'Íodos de re\'OIIlCiólI dc
• la, iIlJustl':as, JI'biJos ú \a in\'f'll-
y el salario ci'>f1 y :ltl<lj)\aci1ín dCI extraortlil1;~­
-- 'rios perfecciollilfllielllOs de maqut-
L3 capal'Ítlatl de pro,lucci"'1l de Ilaria, se ace~tlt'l IJ lrfldel)~i~. 31
una irllluSlria, es tal vel ('1 faCLt1r alz'J, y estas cpocas dc ll'anSIClOll,
m:lS impol't'.IIIlC ell la lwoporcirín son las mú'i :'1 p~opó:>iw P:lI';:¡ creal'
de 10-; sueldo,; de cmplcados y po tl~a pnblilclOll ~hr('l'a IJUf'vas
olH'cl'():) qlle de t'lla vi\'en, rll'crsllladp5 y .camhlilr ~c :!l¡¡ncl'<l
La influclleia de la pt'OdIlClivi- dllralJlp d ltlvl'l CCOIlIJ!l1ICO del
dad sc seil<.l!a con mils cficuciu l'1l medio .';¡lebl.
las empresas industl'iale:;, q\l~ ex· ~o es el espll'ndor dado dc la
pI otan llll pt'OdllctO Clip canti'lad l'iq\lCZ:l naciollal, sino su l'OlllíllUO
o calidad supcl'iores, SOII dl'bidas ~I'ecimirnto y drsllrr'ollll, lo que
al empleo dp mflqllinas milS ll/'r- elltr',ll"w U 11:1 ¡;Iza ('11 la lltilidad
(('ceiolladas Ó flllrn('rnsa~. lit-l u'alwjo, Y pUl' consi¡.::uic/llt\
El ol1l'el'u qlle lf'alwja eon I'le- /lO son los pai:;cs l'ieo", lo.. que pa-
melito:; mils pCl'f(·t:cionados que ¡{;lIt rnayor'l's.;;lIal'ios, !oiillO los puc-
::.IB co¡npaflCros, tÍ que purdf' (1'11 !Jlos (lile [lI'o~pcruII 1B;IS ú los que
lf'jidos por f'jl~mplo), ell.cal'garse van COll mayo!' rapidez hacia la
de Iu dir'p.ccióll de cua1l'O lll~qlli- OIJuleucia,
IWS cn vez de Jos, podrá :1ll1l1l'1l- Fl'arlcia ('s 110Y un país mucho
Hit' sus ingrcsos il cauq del m:lyor más rjco~l1l1e cualquil'ra 011'0 de
rendio.;cnlo de los ú1iles d('III'(1' la América mel'illional, Y:lin cm-
!J.ljO' qu~ emplee. lJal'l;o son mllcho mús f'!c\'Jdos los
No cs eXII':Il-¡O aji mismo qUl' el salarios en AlIll;rica que ('11 pllrlc
mec;i11ico fI,IC en 1111 gran tall¡'r ~lgtlllU dI' Fl':lIlcia.
pruduce con su l1l;Íquina pirzlls cn Y t':'> 1'('1 fl'ctanwnte f'Xllli\'allle
A:randes cantiJatJe:i, lIe~ue á ~a- l1"e a:ií sucf'da. UUCIJOS .\lres, qU('
llar mllY fll'e!.to, 1I!1 sallll'io igual lrf'inla 31ios all';ls tall "'010 ¡;lhl'r-
ti IIH1Y~I' qUf' lln h:t!JiI yexpt'l'tfl 7aha 40.000 halJilani(,5, ha ¡¡"Cell'
obr'ero de industrias :;jlllibrf'.'i, Cll- eJido ho\ :J la I'e~prtahlc suma de
)'0 ofit'io COIl~i~l~ ell rf'prOdllCir a millún y /l1('diu tle ciudad:lno:::.
la mallO sr¡:;ílll tJibujo, 3I'¡j¡'ulos de Rller.os Ail'rs ;'1 qlli<"lI muchos han
lujo (, arlt', il pe5uI' c!t' ljllP esta conocido CUIllo UIl villorrio popu'
profesilín exija UIl ~1l .. lo rt'fillatlo lo.so~ pus~e hoy 'llllJ)!ias avenida.;,
y UlI :J1)relldil~jc d... Illl11'!WS :1I10S. CU5luso.s edificios, f'Xh-/lSflS par·
A causa dc ('sta misma proJue· ques~· un comcrl'io vUria"l) y ac-
ti\'ilbd, pLl~dt~n las conc!iciolll's tivbimo del que 1103 ¡j,Ú':1 pi'rfecta
ll:.lllr:JI('s f¡¡vOI'cCf'1' m:ls ci meuos idea l·~ta Iijel'a lloticia.-Ull<1 im-
el lI'abajo humano, 11enlll ti o COIl· purt31111l SOl'il',lad ¡'iltl:U:"'I'IlS(', pa~
si:;n la alza () haja (H salario. Y ::;a pOI' alquill'r dc Sil f'llificio UH
a~i, lIS mismos indi\'iduus con millfÍlI eualrocieltto,S mil pesos.
idénlieos f'sftlel'zo~, 1)1)(lian rrali- _\hora hien: pal-a este colosal
zar mn)'ores :;:lrHlrlcias ('U ven;):; f':ifucrz.l, pal';) ('str inalldiLo cr~ci­
de hielTo :l!.llIlId<ll\lCS~ que en mi· lIliClItO-(lIll~ contilllla cn las mis-
naS pohl'es, ('fl tierras vil'gcurs y lilas p,'opol'cionr.s-ha nrc¡,si¡ado
fértil('s, que erl LcrnnlOs e~tcriles ul'azos, f'ner'gias aCliviúades, )' Cl)·
Ó callsados. ~nlJ las ha necesitado, las ha I'C-
En LIS illd Htl'i¡¡;¡ IIllcvas, irH'x- lrihuido f'splélldid<lll1ente, 'contri·
piOladas, lo~ jOl'rlllles suber: con u'ryendo 11 ti emUSll':lI' un:) vez mi!!i
facilidad, dnlJlao y tl'iplicall, haslfl que la ley de la ofel'ta y la de·
que los lluevo.:. pl'oc"dilllientos de marllla ('s inmulable y que st'rá
rahr'icachin se ¡,;cllcr'alicell r los sil'lllpl'c la nivelauol':l del salario.
olJrcl'us l'ccllltat!05do todas partes, El Lrabajo Ó la pl'odllCéióll de
comienzall ú adapwI'se pl'ogresi- l'iq'lcza, no aprovt'cha :'¡ la mayor
vamcnle al nuevo trabajo exigiLin, Pill'W de 1l3eiuIlCs SIlla ('/1 el pe·
Desde este ~n{Jm('nlU, ul par flue !'iodo el! ¡¡lle! debaLan ('11 la Cíll'I'C·
disminuye la utilidad ~lIe;,d c:J[Ji ra de la itrdCl~¡l'i;I, cuando la ¡le·
lali':'la rep,lI'tJ Su irldu~tri,l, d ti- munlla !!icmprc cl'ccienlc de Ira·
po dl'l jornal baja hasta Ilegal' il ();ljO, manliene los salarios f¡ una
adf(llil'il' Sil Ilivt'l ol't1illarin, C.:i!O lasa slIlwrinl' :'1 lo.:> g-aslOs que las
C". el jonlal i1r1l'1Il!.S suficicllle p:¡. lH'cesidarlcs del II'ahajad')!' pxigf'lJ.
ra cl ~o~teoilllicllto del obrcrll v Cuando el ll1t)\'ílllirnlo dc 13 ri-
su filmi1ia, .. qUl"za :'oc Cslélciona, CUilllllo la pro-
LA UNION
EN LA AUDIENCIA
convenio, que es :nuy favorable para
nuestros interese.i co el Mogreb.
Hubo diasduros, de prueba en el t:ur-
'lO de las negociaciones, pero la labor
de nuestro Mioistro de Estado Sr, Gnr-
cía Prieto se ve, al fio, coronada pOr el
éxito, á pesar de;'las:insidi8S dc algúD
pais, qu" procuró bacernos todo el daria
poSible y de determinadas campal'ias
b~has en el nuestro.
~I ~r¡unfo de nue¡;troa negociadores




El Jurado del partido de Jaca, ha
conocido en la Audiencia provincial de
Rues.:::a, de las vistas señaladas en el
aclual cuatrimestre, relativas a causas
incoadas en el Juzgado de Instruccióu
de el>ta ciudad,
Eu la vi.'Jta da la instruída contra.
María Rutina Belderrain Tolosa y Mau-
ro Donato Caballero por robo en la 000.
rada de la vecina de Casliello de Jaca
GabrieJa GraCia, dcspués de retirarla
por e; Ministerio fiscal la acusación
rrspt'cto nI Mauro, teniéndosc prcsente
el vercdicto del Jurado, fué condenada
Marín; Rufiua Bclderrain Como autora
de Ull robo en cantidad menor de 500
pesetas, realizado en casa habitada y
Rin armas, á~¡a peua de 2 aaos, 11 rne-
ses y 11 días de prisión correccioual
Como término de su cumetido, dicho
Jurndo:inteorvillO en la vista de la cau.
so. por asesinato de :\gllstin del Tiem-
p.o,lvecilro de Bor,au, cometido por Pon.
clano Pércz Corls, su co.wecinú" en la
noche del 3 de Octubre de 1909 en la
siguiente forma, segúo describe ~l pro-
ceso judicial.
Ponciano Pérez, veeino) de Borau,
halhibasc resentido y molesto coo 8U
pai~!l.oo Agustin del Tiempo, porque
ellt~ último, ('o cumplimiento de sus
deberes de cOllc¡>jal,. babía:investigado
y denunciado é la-alcaldía la COrta frau-
dulcllta de:piDos:'cn:el monte co;nunal
de Borau.
Con estc antecedente y en la dii!'posi-
dóo de ánimo hostil que podía !':ospe-
cbar~e en el Pouciano Pérrz raunié-
ronse á merendar diferentes coDcrjalcs
Cntre los que figur:.aba:..t Poceiaoo Pé-
rez y Agustín ~de¡jl'lt:mpo que llegó
é!>t~ al fioal
A las once de la noche retirábaose
108, comenllales á SUd domicilio.., yal
salir de la Casa Consistorill.t doude
acababa de tener lugar la :nericudu,
P"'OCla.no Pére~ ~~ incorporó á Agustín
del Tiempo dlclendoll' "ven D'Iui que
v.amo:' á dlf~ren;iar algunas cmas," Y
SIO otras 01 mas amplias razones se
arrojó sobre el Agustíu, cucbillo' en
w:;¡oo, y le ocasionó difrrentes heridas,
la primcra de la~ cuales prodújole la
muerte iustantánea.
Dictado par el Jurado el consi"'t1ien-
te veredicto de culpabilidad, h~ Sala
condenó Ji Poncjano Pérez á la pena de
cadena perpétua, accesorias, costal1 y
3000 pesetas de indemnización,
NOTAS NECROLÚGICAS
En Bie], pueblo de su residenoia fa.
Ileoió el día -¿ de los lKlrrientea' en
odad ya avanzada, el resp8~able ~ellor
D. DOlDingo? 9a~d.evilJa Clr.mente, per-
&ona pre9tlglDslslma y de a, raigo en
&quelJa comaroa y ConfJcida ell e8t&
ciudad, donde oontaba con numerogos
amigos y parientes, por los dote! de
caballerosidad qua le adorllaban.
Sinoeramente lamentamos au muer-
te y á su esposd. é bijos, muy en espe-
oial á D. Ignacio, presbitero VirttlOIO
" ",
pueblo y las clases privilegiadas se
compenetre;:¡ y so UDao 6n el mas s~n·
to de IÚ8 amores {:ual es el de la Patria
Piénsenlo bien lIuestrooJ legisladores y
00 duden de que contribuirán, en gran
parte, á la solución de la cllestióu so-
cial mal; importante.
En lo que respecta á los ordenados
ill sallris el propio proyecto seMla cl
servicio que debcu prestar con arreglo
á BU mimsterio, pero ¿que iorünveoieu-
te puede baber en aplazar por los Pre-
lados la concesión de cierta:! órdenes
para después df'1 cumplimiento de los
dcberes militarcs?
La ley preve ya el caso de los
mozos comprendid08 :en Borteo 00 per-
mitiéndoles casarse basta que pertene·
cen á la primera rcserva, &Por~ué no
hace lo mismo con el estado rt']¡gioso?
Las excepciones en I'sta época de lu-
cha y de controversia, eo que todo puco
(!e dar motivo para extremar las reivio-
llicaéionea de las clases hmmildes, bien
mere~e la pena de que uno!; y Otros
traDBljan eo materia de tanta monta
como la que repreBcnta el mñsolto de
bcr de r:iudadania, como esel militar.
Es probable que todo ello no sean
más que fogatas de virutas, pUe~ apcsar
de todo, el debate se desliza CUIl bas.
tante prisa, siu' que se vea, el) realidad,
motivo para Euponer qne deje de con-
vertirse el P~oJccto prontO eo ley,
Ya habrán ustedes vil:lto tÍ. qué he que-
dado reducida toda la campafia de re.
publicanos y socialistas ellla cuelltión
de CODsumos; ¡í que el Sr. Allcárate
propusiera Ulla fórmula para quo en
Madrid 6iga el arriendo por UDO!l seis
mesecitos más,
Toda la fllrándala ha venido por tie.
rra y ahora se cúnvencerán las masas
de que Ul:!a cosa es predicar y otra dar
trigo y que nuestros ediles radicalcs
saO. peores que 108 otros aun siendo es-
tos muy malos. La prueba de ello ~8
que jamás estuvo peor la bigiene y la
policia en Madrid que :;Iesde que los
socialistas y repnblicanos están en ma.
yoria en el municipio.
Este buen senor Azcárate va resul-
tándonos. uoa espccie de ungüento
amarillo, pues bUS fórmulas alcalizan á
todo,)" á veces, como en este caeo de-
jan en ridiculo á llUS oorreligiouad,.s
¡La "erdad e:! que DO bay uarla como
ser sabio uDiversal reconocido! Claro
eEta que 85to no obsta para tener EU,,;
disgustos '1 para que 108 ell"ctore:l mur-
mUr~n peta con una satisfaCCIón á pos-
teriori, tutti cOotelltti y, .. á vi\'ir.
Por su parte el Gobierno. se o('upó
del asuuto l"il el Consejo dc anoche
y esta tarde el Sr. OobiáD ba fija,lo el
criterio acordado por 8U8 compafleros
dc Gabincte,
Lo principal de todo es que la cues~
tión de los consumos ha drjado de ser
armD de ngitacióu, ti pe"ar de que toda-
via hay quien sueña caD e.grimirla
desde ciertos pcriódicos.,
" "Desde ayer tenemos entre nosotros
al Kaid de la liuea de Centa, Ilomado
como se sabe por el Mokri para que le
asesore en dcterminados puntos de las
negociaciones,
Ayer ha cODferenciado con el rcpre-
sentanta del Sultán,
Se tiene al Raid de Ceuta por bom
bre afecto á Espa~a y Buele, segúo pa.
recel visitar con frecuencia nneStra Le-
B'ación en Tanger, Por lo pronto es Ai-
JO de aquel otro Kaid conocido por es-
paMlista al cual mataron los hermanos
Valientes.
Lo que pueda desde lugo asegurarse
es que el gobierno no opuso reparo al.
guno al lJamamieDto de este Kaid y
pcr el contrario -facilitó su viaje,
Las negociaciones esUo ya ultima-
das, desJe la sesión celebrada esta Ola-
llana en el mini!lterio de Estado, y ma-
llaDa por la tarde quedará firmado_el
MADRID
Correspondencia
ser dcma~iado c~casa, porque sal-
dría en lal caso 11111)' clara la siem-
braj lli mil)' ulJundalltc, porque
las Ilbutas qllC cu'eclI d"lllasiado
jU1l13:! se p"ivau mÚlU3mClllc del
airc )" de la luz, crpccn muclio y
en"'TUt'sall I)\lCO. Sembrar claro
o r ."ara co~er eSfJt'SO, es UII re ran
pOllUlar que 110 cOll\'ienc aplicar
en absolulO, por ser tantos loo; mil-
I.,s que C:HI!).1 ('/ exceso de la semi·
Ila como los que ori~illa su esca-
scz. La pr.iClica c~ la llIf'jor guia
en la localidad para rDlcular la
rnnticlad de simiente que COII\'il'ne
emplear cn cada caso,----_.-
en cualquier fll,'ma )' sea Como !)ea
Pero 110 estaria de mas l1ue se
exirricran las tlcbitla'> ,'pspulls:lhili-o .
dades ~ los elelllPrHos radlcalt,s
que 110 tienen ill":olll'Clliellte en
pOllernos CII ridiculo anle EUI'opa
solo por pi afall tic crear dificul·
tades al Gobierno que supo atajar
sus osadias.
Oc t'1I0 ha bahlado COIl su com-
petencia ólcoslllmbrada, en el Se-
llado el Sr. ~allz Escarlin )':1 fe
quc lo 11:1 hecilf) en la forma que
mereC/'fl quienes 110 reparan en
metlios para pOllpr CII entredicho
; lo pa.rio.-B. LOI~.
D8 AGR/oULTURA
Consejos prácticos
acerca de la siembra
Los debates -La euutidn de consumos,
Hay 1If1 allliguo pro\'erbio in· --las nt'gociaciolleJ marroquíes,
¡;lés, segllll el cual «rale lllas SI'!ll· NoS' amenaza otro debatilo político
bl'3r (ucra (Ic lirmpo que de 1<1 y 6S natural que llsí stla, porque los re-
lcmpCratul',H) Esla sellteneia po- pllblicao()s y socialistas se empe~atll á
pula,' cllf'icrra una verdau PI'OfUll' todo trance, ea declarar cl boycotl al
I l ' B Gobierno, de cuatquier modo y en( ¡l pues lIa(:l PCl'JIHlicatl mil:; :1 los cualquier forma
frulos scml)/'ados qne erliar al sue~ La cuestión de las huelgas no les ha
lo la simiellte cuando las corHJi¡;jo- dado resultado al~lJno y abora preten-
nes cJi1llatoI6~ic;¡s no favol'crrn 1;] den aaear de qUIcio las Callas y cm.
opcl'aci¡'nl (' cuando no est:"l la tie- plear, como arma, la concesión de UDa
rra cn huen lempcl'amcnto. cruzal sargento Lamorena, de la guar-
. . nición de Badajoz.
I.'l /lllsrn::l Ilatlll.'alc'za, 1ll,I('Sll'il, El caso cs pasar el rato e imit~r 3
dcl hOIllI)l'(~ cn C::lSI IOdiJS..l::lS ope- Jaurés en su lucbacon Briaud y mlen-
raciones ;I"l'icolaf: nos da ;'¡ cono- ¡ tras tanto al país que lo partll. un ruyo,
ce,' con cl~l'as sf'11:lles!l!.icu;iutlo há De abi quena se. hagalmaldito ~l ca-
11 rrrlJ I . '1, ,"c. ," sode estos Robt8prerre, de baratillo y
el')' o a .opo~ lurll~ ,1{ ue a SIC m que lo que pudo flcr una oposición foro
IJra, y ('\'lIa ;¡ qUien salJf' ce m- mldable se baya convertido eo una
prenuer .v sl'~llir sus ellsc,ianzas coujunción pOUr rire, pue~ 00 otra co.
las s('n~ibll's pertlidas eOIl que pa- sa si6'0ifican la~ ameoaz~s de Pablo
Ra su ignora licia y Sil ílb,lIIdono, Igle618s y d~l clu.~to.o Soriano .
t:I illcplu y el dC."('II· bd Abara le" sallO á los republicanos
- . .11 O. • una gran palanca, la dcl ex auditor
La e'IIJa de .Ias hOJ:li en los. a~. Macias, que se ba cOD"ertido al :Ierrou-
boles que las Ilencn caducas, mdl XII.mo, para ver si se pesca un acta, ya
ca f1U(l 1.. tf'rupCr:llura v la hume· que DO pudo venir como diput&.du mi.
dad del :ImlJielltc Sal) . f:l\'or'ahlps nisleri~1 en !905, a titulo de amigo de
J1:ua la sip~tl!)r:l. El c:<ámcll dd ~e: ca~~~:!:r:i taDto-y sin que se pro-
r:cllO SPrl'll"a p"ra ~'omplel:lr el JIlI muevaD discu,.ioDCS de importaDcia=
cm dcllalJrador,ICIIH'lIllot'1l Cuenla vau :lprobáCldose 10C! presupueBtos y sc
que la lil'l'ra se hall:'l eu IJUcu tefll- pone ó drbale proyecto de tanta tres.
pt'ro par:'l scmbl":'Ir cU'II11lo, sin es. ce~dencia polí~i~a c~~o el de_reclut.a.
tar seca no se prf\"¡) al a I o:tlento y ser.\'ICIO mdltllr ob~lgato~I~,
.. ~' ,'. '"' ~ r:l¡ o, . sleodo los ObiSpos qUlcnes mas deCldl'
,";1 I:I~ JltI\'a~ de 010110 ilall slIlo damente'¡oimpugnan.
oporlllllas, nH'Jol" ser:'1 scmbrilr so· En el proyecto, como en toda iODO,
bre la liel'l':! hllmedcci¡JJ eunudo vación se las~iman intereaes creados y
lIeguc el J:;'rado de scqlled3d COll- cl~ro es, los que se crepo ~rjudicados
vcnientc que rSI1el'Il" ('on el a" _ chlllao y se ~e~:ue¡~en, qurrlCodo mano
, . ~l Ü tener la tradlclon a todo trauce
110 C,H la llel'rt) la IIl'Silua r.le 13 h.u- Por algo C1toov,s dcl Castillo, coo
Illed.ld. Uf' todos modos, SI ha\' In- moti\'o de las reformas dd grneral Ca-
tlicios rat.:iolJ3lcs dll la pl"Oxim'i,lad ssola, mantuvo en el Congreso que los
de las Iluvia'i no IJar inclIllvcllicn. hijos _~e 108 ricos no podiallsrr carne
te ell :'lIllicipar b siembra de c.anon. Lo malo es que la.s clases DO
l ' 1, ,., .1 , - • pudlCDtrs se eScaman también y creen
.....1 C.CCCIIIII ~~. una IJl.lena 51- que si todos cumplieran con el precep'
mll'lIte es cOfld,Clufl ('selll'wl para to constitucional d~ quo todo español
lngr:lr' pr'odllctos abundantes \' de debe servir ti lo. Patria con las armas en
huella calillad, En los cereales se la mano, quizá no hubiera que seftalar
deberit IIsar siempl'e semi'la de muchos de los abuBo,s cometid"s en
·1 . l' - . uuestras guerras ooloOlales,
I~ lima c()s~c 1:1 ,Y rl~ .:.tIH'J:!, que ¿Quién duda que, CODtra la protesta
llr.lIc PCI'llllJ3, O dciJdllada al IllC- de dllterminadas 0las6s popu:ares por
1105, la fal'IJlllIl! de ~{"'min3r'. el llamamiento df'o los rCEervista8, en
La pr'oful1didad a que d('be que, ocasi6n de nueUra c~mpaña de Me!ilIa,
t1ur la semilla /lO PS iudiferellte n~ bubo remediO mejor, que el alista.
. 1 ' E' I _.' miento, como voluntariOs, de muchos111 muc JO me110~. rl os suelo~ h- de nUN!tros aristócratab?
geros se hadlll las siembras mas Al v~rlos compartir COJ el soldado
profundas que en los (ucrlf's r ar- las peDo.lid&.des de la guerra el pueblo
cillososl y se le'ldl'Ú pn'se/lte que reaCCIOnó y lavpiniónsupo interesarse
CIIDnlo mas ~1't1eSa5 !iOn fas simien- cn el p~oble~!- de Marrue.c0s
tI" r I .1 l. La VIda milItar en comuo,aunque sea
es, n,!" p.ro un¡ jlS uC,uen quedClr. en la pcqucfta partesetJalada en el pro-
La calltldad de semilla uo debe yecto, contribcirá, de seguro, á que el
\
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LIQUIDACiÓN
=
Ha descendido notablemente la tem-
peratura,
Hoy ha amac.ecido cubiert.a nuestra
ciudad de ligera capa de nieve y coo-
tinúa el ci!llo encapotado y tendenCIa·
so a la nieve.
De nuevo Ila!ió la lIemana pasad..
para Madrid para intervenir en los de·
bates de la Alta Cámara, nuestro sa·
bio Sr. Obispo, Dr. D Antolín López.
Por Real Ol·riec. oirClllar se han da-
do las instrucciones qua debe,¡ lIegnir-
8e para 1809 elecciones da la.'l Junta!t
locales y pro\"incialea di' a"'forme.s
Socialell, que se hlu de vlmficl.r en el
pr2sente mes.
Ha sido promovido al empleo de ca-
pitán, el primer teniente de Infantería
afecto al Rsgimiento de Galioia, de
guarnición en Jaoa, U. José Serrano
Serrano.
Balir de una representación de gala en
la .opera.
Segun el oitado diario. aquél bravo
agente dejllba viuda é bijos en eitna·
cian precaria.
Un leotor ele Le Petit Journal t.uvo
l. feliz idea de remitir la notioia pre-
oedente á D. Alfonso XlII. y M. Jean
Dnrondet. que asi 88 llama el leotor
aludido, ha reoibido la siguiente oarta
en su C888 de la calle de Jaso-BcDt,on,
24. Dioe asi la carta traduoida.
.El 8ecretario particular de S M. el
Rey. Madrid. Palacio Real;; de No-
viembre de 1910.
Seilor. La respetuosa invocación que
habéis tenido é. bien dirigir Ii. 1" cari·
dad de S. M, el Rey en favor do la
depgrsoiada viuda del agente M. Vi·
oil ha encontrado favorable ácogida en
el corazón del augusto Soberano.
Por orden suya dirijo con feoha de
hoy un cheque de 600 francos al seño.r
Pérez C&b&l1ero, nuestro smb&jador en
P&rís, eoc&rgandole, de parte del Rey,
de remitir esta sumB á:11I. seliOra viuda
de Vicil.
Recibid, seftor, la seguridad de mi
consideraciÓn.-Firmado: Emilio Ma-
ria d~ Torres .•
Le Pelit JourMI elogia como ee me·
rega el rasgo de U. Alfoneo XIl[.
Entre los proyeotos que tiene el
ministro de Hacienda, figllra el de re-
cargllr nuevamente los billetes del fe-
rrooarril. que ya eitán gravados en
nn 20 por 100.
La Comisión de gobierno interior
del Congreso va á intentar poner tér-
mino ulia vez máe á. los abusos que se
cometen, al amparo de ¡a franqllioia
postal concedida á 108 diputados.
En lo aucesiYo no se admitirán en
la estafeta más Carta! que las que lIe·
ven un sobre especial, con el esclldo
de EspsDa yel lema "Col'lgreson que
se facilitará á los diputado! al haoer
el pedidO del papel para sn oorres·
pondencia,
El capitán de Estado Mayor don
Luís MurIera, ha sido designaLlo para
formar parte de la ComiSIón ~ilitar
de estudioB de vías férreas en e~tB. re-
gión.
La Direooión general de CObns pú-
blicUl ha dispuesto se prooeda á efec-
t.uar el replanteo da la carretera de
So~ a Rueata á Bsilo, y 6e remita el
prellupnesto de gastos,
La comisión encargada de diotami-
nar el proyeoto de ley sobre el orédito
agrarario_ha retirado el dictámen, de-
volviendo el proyecto al millistro pa-
ra que introduzca en él algunas modi-
ficaciones qne de común acuerdo con-
vinieron.
Tan pronto oomo el ministro sefior
Calbetón realice esta labor, será re-
dactado el opor~nno dictamen y co·
menzará inmediatamente su disousión.
'\.Lf peta Journal pnblicó reciente-
mente la notIcia de la muerte de Dn
ancianO gendll.rme, llamado Vicil, que
fué gravemente herIdo cnando se co-
metiÓ el atentado contra D. Alfonllo
XIII al pe.sar di Re! de Espafis,oon
M, Loubet, por calle de Robalso, al
El Sr. Bureli ha concedido exáme-
n09 extraordinario8 para todos aqueo
llos estudiantes a quienefl les falte so-
lamente una ó dos asignaturas para
terminar 1110, carrera.
Estos exámenes se celebrarán en la
primera decena de diciembre y podrán
ser solicitados hasta el día 30 del mel
actual.
Stlgún nos escriben de Biescll9, nó-
tase ya en aqu~lla villa el preonrsor
movimiento y animaoión de la impor-
tante feria de ganndos que oelebre.ra
durante los diaslS, 19 y ~O de los 00-
rrientes.
Se ha ordeoaLlo li los alcaldes, que
en ouanto conazoa u la exilltenoill de.
virlO:i falsifioados, loa dennncien á 10il
gobernadores. quienes darán á la de-
nnncia el trámite debido.
, Manana se celebrará en la Santa
Iglesi" Catedral, el proyeete.do enlaoe
de la baila seftorita Cousu310 Alberto
con el pundonoroso oficial de infante·
da D. Genaro López, afecto al Regi-
miento del Infante de guarnición en
Zaragoza.
Terminada la ceremonia religiosa,
los invitados á. prellenciarla. f1erán ob·
sequi Hio,. ll11n rlell<l""l llmen. .. o pi ela·
gan'· h,.,t,,1 de O"G 'lli:l~.U '·le. .\fur, y
en "1 tr I cu reo d"l rui~ml) oj,l" sal·
drán lo~ ,alJleo casa,l"" p"rli Z~rligrza
, B 'Ir1'+'looli, don le ,;e proponen pasar
10:1 pTlwero.. dí,,¡j de su matrimonio,
que les del!eaml>s muy venturoso.
Se ha dispuesto por R. O. que los
medioos de la! Comisiones mixhs de
recIutfl.miento, no tienen derecho á
percibir honorario! por los reoonoci-
mientas da mozos que se acoja.n á los
b(\neficios de la real orden de 11 de
Junio de 1905.
En Bieflcall ha sido detenido por la
Guardia civil Ramón Garcés natural
de Jlso de Sobremonte, quien filé l:Ior-
prendido robando trigo en el grane-
ro que tiene en la planta baj.. de su
oe.sa D. Antonio Lalaguna Sanz.
También ba sido detenido por la
Guardia civil de Ansó Felipe Barcos
vtlc:no da Fe.go, coreo autor del hurto
de un macho oabrio a su aonvecino
Alejandro Barco! Pnyó.
El J nzgado en tiende en tales beobos
En las pr6ximas témpora! de Santo
Tomas Apóstol, conferira órdenes sa-
gradas nuestro Excelentísimo Sefior
Obispo
'l'erminado en Zaragoza su cometido
la semana pasada regresaron i. Bsta
ciudad, los señoro! ofioiales del Regi·
miento de GaJicia, que en cumplimien-
to de órdenes superiores 8e traslada·
ron á la capital citada el próximo pa-
sado mes.
y amigos los seftores de Alastuey y
Lamartín.
•
En elllDiario de Navara n leemc! la
siguiente noticia que trancribimos
gustOSO:f por reterirse á un joven que
en feoba no lejana tuvo su residencia
on e-:tllo ciuLla I y entre nOfiotros ouenta
con muoho:! oariños y slmpatíad.
"Nuestro querido amigo D. Dositeo
Ocb08, oompetentisimo y rico ganade-
ro de haba (Roncal), ha sido objeto de
una distinción merecldíaima.
El Excmo ~r. ~ar'1ués de la Fronte-
rs, secretario de la Asociación General
de l1aoaderos del Reino, le ha dirigido
nn expresivo B. L. M. pe.rtioipándole
haber tenido.noticias del Oomisario de
la Exposioión de Bruselas, t1l1ien pone
en su oonocimiento que el reterido se-
nor Oohoa, por la mnestra de lana que
presentó en la Exposición ha sido re-
compensado con el gran premio ouyo
diploma. le será enVIado e.1 interellado
Lan pronto se reoiba en dioha. 110800180-
Dión.
Felicitamos al Sr. Oohoa por este
t.liunfo que ha alcanudo sobre mn-
ohos eX positoreil extranjeros. n
Con la felioitación del colega aludi-
do reciba el aenor Oob.oa lA nuestraI
muy en~usiastaque hacemos oxtenliya
á sus l!eilores tios, nuestras oonvecinos
Gacetillas
LA U'IIü'l
En las diligencias dp juicio verbal civil
que se sigoeo en este Juzgado:i instancia de
U. Silto Belio Ubieto, propietario. vecino
de esla ciudad, contra O, JoallUio Gnero
Fumanal, tendero, de la misma \'edndad,
sobre pago de pe~ct3s, con esLa techa, 01 Tri-
bunal Municipal de este DiSlriIO, ha dicUldo
sentencia cuyo encabezamiento y part,e d13'
positiva P.3 como sigue:
",En la Ciodad ele Jau:i nueve de ~o­
\'iembrc de mil novecientos diez Ihbiendo
visto los señores componentcs del Tribunal
Municipal de este Distrito, Juez ejerciente
O. Javier La.:aJIl Borau y adjuntos O. Sao-
tiago Lamartin Pdr~z y U. Joi'é Gavin 8er-
Ilués las precedentes diligendas de juicio
verbal civil enlre parte demandante O. Sixlo
Belio UlJieto, \'iudo, propietario, mayur de
edad, domiciliado en Jaca y demandado don
Joaquin Cavcro, casado. lendero, de la mis-
ma vecindad.:sobre pago de pe,;eta~ y
FALLA~toS: Que debemos condenar y
condenamos:i O Joaquin Cavero Fumanal,
lende ro, mayor dd edad. domiciliado en esta
ciudad. ~ que pa~utl • O '6hto Oelio Ubiet.,
de la misma vecindad, la suma de suent;
pesct,¡s y las costn de Juicio.Asi por e.1U1
nue~lra sentencia que se notificará en forma
y al demandado dada su rebeldia por medio
del periódico local LA ¡olIO:< en el que se
publtcará el encabeumienlo y pute di~posi­
(iva de Ja sentenciJ dellniLi\'amenle juzgan-
do, I!l pconunciamos, 1113Dllaml)s '! flrma-
mos.-Javler Llcdsa.-S, Lamartio -Jo-é
Ga~in.La antenor ~entellCla h) Sido publica-
d~n cl dia di.' 'u techa.
\' ti fln dc 'Iue sirva de lIotiflcacion en
[orilla ~l dem<llldado rebeldo JU~'luill Gave-
ro, exllf.'nrlo la presente en Jaca tl nuevc de
:'ioviemllre de mil oovecienlos diez.




oficio--oon lo dispuesto en el Art.44 de
nuestro Rtlglamento, en sesión reoien-
temente celibrada por esta J nnh Di-
rectiva ha sido V nombrado Bocio ho-
norario de"La Alegría Juvenil n .
y ¿sabéiS quiénes son La alegria ju-
venil?.La jnventud menestral, nueg·
tros artef'fIon('ld. Y esta actitud de la
juventnd jaquesa qne la vemos &.so-
ciada y agrupa la bajo tan simpática
bandera como e~ la de la fraternidad
para todos los e.ctos de su vida, nos ha-
laga, nos enorgull'3ce, no tanto por lo
que de gala nte tiene oomo por que
ella revela cultura. Gon obreros que
saben lo qné es y para qué sirve la
prensa, puede nn pueblo prometerse





Habréis oido muchas veoes,
"Lo!! periodistas son unO:l fresoos.
Con este título, mny elbtioo por oier-
1.0, y con el oual OOD solo snber rejaco
tar dOIl gaoetillas en las que se diga es
muy bella Fulanita y Menganito t;eue
mucho talento puede hacerse cualquier
puguato da mediocre inetligencia, van
á todas partes, eu todos los aiLios les
véis, dillfrutan gre.till de bodol:l los e~
pectaculos y aun hay empreaario de
teatro ó cine qne al tífico OIHnet e.eom-
pafia nn hailano por polioroma cillta
apridionado, ó una fotografi!l dedicada
de la más bella artista de la comp¡,fiíll
que aotúll n
Lo habéu oido ¿verdad'?
Pues todo eso es filfs. Guasa vIva:
como se dice ahora.
El periodista, l!e.lvo raras excepcio-
nes, por aquello de la regla, ei va al
teat.ro paga su localidad, si llolguna vez
se le ob.\lequia, es COIl cuenta gotas y
en muchss ocasiones,acaso precisamen-
te en aquellas en 19.s qUIl la prensa de-
be ocupar pnesto priueipalismo: &e la
dedica.. , un piadoso olVido.
Pero 1a Prensa no es rencorosa, no
entiellrje de pequeReoea, tampoco sabe
lo que son bajas pasiones y fiel siem-
pre lÍ. su misión y cometido, da á la
publicidad, aderezadas oon el zumo de
la8 inteligenciu despreciada!', notas
que orientan unas veCes á esta Ó aque-
lla empresa naoiente ó sirven otras de
trampoUn ia pulsar para escalar pne$-
toe elevados quienes segnrament.e por
su propio esfuerzo, no pasarían de la
edera brumosa en que viven los vul·
gares, los del montón.
Porque es verdad que lll. Prensa pa-
ra mnchos no tiene mas valor que el
material del papel, nos ha iorprendido
mas grat~montll un rasgo, delicade.·
mente excepcional, de 1011 mnchachos
que componeu la floreciente sooiedad
de recreo "La Alegria Juvenil n.
"Cnmpliendo-nos dicen en at.ento
y de gr&.r..des t&lentos Je ooyO paso
por esta ci'ldad,donde desempefl.ó Ulla
de las coadjnt.ori&9 de sU Parroqnia y
una cátedra en el Seminario ConCIliar,
se guardan gratos recuerdog, baceroo!
pre6eote la participaci60 qne en su
jU8~O duelo llevamos
-También en estll. cindllod ban pa-
gado tributo á la muerte, la I\nci~ua
lIenora D.· Joaquina Galligo y Lope,
de cOllocida familia de la misma}' el
honrado m!l.estro oarvintero D. Jo~e
Vi trian, que prestaba SU! servic:os en
las obras depeudientes de la Coman-
dancia de Ingenieros.
Descao3en en paz.,
. " "• El luoes último, 14 de 108 corrieo-
tes) se cumplió uo aii~ del falleoi-
mIento del respetable seüor D. Anto-
nio Lacau. En sufragio de 8U alma
celebráronse en nnestro primer tem-
plo solemnes honra! fúnebres y misa
de aniversario, actol:! piadoilísimoa que
fueron presenciados por conourrencia
nnmero!ísima, la cne.1 oon su asisten~
cilio testimonió á lo~ hijos y deudos del
malogrado Beflor Lacasa, las simpatías
con qU~ eDel veoindario ouentany que
en él Se consena YiYO el reouerdo de
/tu llorado muerto. de todos en vids
qa.erido por Iq,s dotes excepcionales de
caballerosidad y Luto oarifloao que
aLesoraba.
-Igoal expresión de lluesLro sen-
tir hacemos a nuestro querido y par-
tioula.r amigo D. Luis Ara, al reoordsr
la feoha tristísima del falleoimiento da
sn señora madre. la respetable seaOre.
D.· Mariana Toma!!, cuyo alliv~rsario








PIU.'\IER t\:-;¡VERSAHIO I'ÚH LA SE!\OBA
D." MARIANA TOMAS CASADEMONT
VIUDA DE D. IlERNARDI;\O ARA LÓPEZ
que falleció en esta ciudad el 23 de ~oviembre de 1909
RECIBIDOS LOS SA:'HOS SACRA.\\E'-:TOS y LA BE:\DICIÓ:-< APOSTÓLICA
----:E]. p. D ----
Su desconsoiado hijo D: Luís Arn, sobrinos, primos y demás parientes,
B,,('~all f¡ SllS <¡'nigo.;)' l'eI3('inn'Hlr'~t"(' ~il'\'3n dedicar alguna oral'i,in al ~('Iiol', pOI' 1,1
:llma dt' /;¡ f¡rl:lcla )' SI! di~lIen fbi·air ni .\lIi\'Cr~:H·io. que ('11 sufr':'1zio t1l' la mi:o:ma, "f' celebra·
1':1 en l:l parro(ptia tic la S. 1. C:uclll'nl,:i las <Iif'z y quince t1rl pr1h:imll mit-rcu!cs 23 del C'I-
rrielll', pOI' l.:IlYO ra\"OI' les :lllticipnll las rllils expl'e:)i\'as gl'aci;l~.
,Jaca, i\o\'il'J11IJ1'1:dC' 1910
Los Excmus e limos. Sres. ArzotJi~pos de- Z3f3go')7..1 y \'~lcnci3, y Obispos de J<lca, Madrid·Alc31~, OarcclOIl.l y IlUC~C3, hao conccdido:respectivamentc 100 y
50 diaúlC;inllulgenci ~ en la forma a~"stu:nbratl ...
I
":::,t'll':••'11 J¡¡Cli el S(' 1711nt!o du-. ,
mlll¡!O de cad:) mes, lwd;indo$c ell
La Internacional







Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
DEPÓSlTO.-ili\IT \§)frgJ D.- JDCO
"=" n_a # •
Manuel del Olmo
MfiDlCO CIRUJANO
PJl"llJ~1 l'llfl'~·~Ji('dütl(':'I de l/luje-
f(';, ~. dC' lilS !llllOS -OIH'l"ill,jOIlCS
dI' lO":... CI:lSl'~.
PLAZA SAN PEDRO. 4. 2' "LA l~j!RRACIONAL"
OOllsulta de 11 á 1 Y de 3 ti {j
GIlATIS Á LOS FOBRES
.~.~--
f',ISTO ..; Of:lllllllRII.
~(' :1l'l'i.'nd;1Il los dt' la pardill3
UC I.'lre>:" l'1I d ¡;·.·mirlO :'e Jant'-
rl'{'!all'l', propif'dad d(' Bj(,lI\'cuido
C:Jmro. P:II'a illfIH"11H'::; dil'i!tiríic a
sudul'úo 1'11 1.1 c:l1lr' dr. Ij['llído" ,
n,o 9, piso s('~tllldo, JAC.'.,
JOSÉ CASAS
MEDICO-CIRUJANO--ESPECIALISTA EN PARTOS
Yenfermedades de la mujer
y de los niños
CON~ULTá da 11 a 1 y d~ 6 á 7, Afa4
¡or, 43,2,° izqui rda. -J ACA,
A LOS ARTESANOS




Desde 1.0 de Novie¡"obre qUlddó
abierta como en anO!t fin teriorel!', la
c1as~ de dibujo natural, ado"no, lineal
paümje, flores y copia de relieve.. , sieo-
uo 1118 fllas611 do 6 a 9 y madi!! do la
uoche. Clase llllpecill! para señoritDs,
do 6 á. 7 .v media y de 7 y media á 9 )'
med.ia pan. artesanos.
Clase pintura de ti de la maflaoa á
1 de la tarde.
En Ja misma se hacen '-oda clase de
pintnrB!!' y dibujo9. del tlLmaño que lEl
dtllleen. todo á pre:}io.:J módicos
Para enoilrgos, ANTONIO SAN·






En 1';01(' nl'rcdiladll f'~I;d)1t'cjlllienlo.H' ha l'ecilJido r·(>l~ienlf'n]('lll,,.
Utl p.'\(elli)himo l\ul'lidu t"ll Clll'nll;lS de pluma y "3:'0, l'al1Hlg dp sf'da \'
tal('n ¡¡Ha Unl:lmt'llI.lri:JlI tll' ':.dt':-ias \ habit:Jcíonr5, Flores :>lIehai
pCII":Jrni('lll fl :" l'o~a~, \'¡Hll'ln", ~i('il,pr('~i\·a~. Di¡Hlenlas de :JzaL3r, \' el;
gClll'ral tod,; lo ¡'Olll'(,ntit'ull' .JI nllllll de nllri.~ultlll'a ;.¡rlilil'ial. "
CI'allt!{'S 1'1'!Jajas PI! L•..: l:nj;¡S mnl'IUnl'i¡l~. Par., rl lIospil<ll, t\mpa-
r¡) y IlldH'{'S de lIla~ (Ir lI('e('~r I:.d, se !t,ll:r>rt l'pl}:ljns l's¡H't'ialc,;, Cajas
ndor'II,HI:l-; {'11I1 l'!l1ll1f:. 1l1.1I1Ca1O allclnls ," (':,lr'('(:II:I::', 5 prfH'las; las mbnlüs
adornada;; 1'011 e'lnla::; !(l~trl' v ;¡Il'gc)l'ill', 6 iJ,: Ca1'ls flll'rac!as ('Oll !i¡l(r·
IH'''; s:lpcricl'L'':; y all'~ol'ia;ó', 9 ¡J" \' a:::i ::.uccsiralllcntt·, Iwsla las de
Ill'rci'l~ 1Il:.¡'; d",';¡do .. , '
Se sinen COIl pro:Jtilutl y e3mcro, CU33(03 cllcargos eo el ramo de b~nleria, se sir van
hacer ti C.3I;1 cna.
\"enla de CrtlCe5 de hieno ¡'3ra sepullura, AI'luiler v \'enla tle coronn para adoroar las
IUDlb3S, -
Cajll~ 111111 il'lal:\,;, f'Ifr':I(!;IS ron p:1I1i\la bro(~hj\d3 y lisa, g1l3l'll('cidas
COII f'I"~:II¡ll'S all,}I'I1IIS,
C¡lja:i zillt' para ('rlliJal~:¡¡nall'lif'lltos,t'1I louno; los. 1:l1ll3Iios. "" - ...- ....
7\0 COlllfll'l"i" ... in ar:(h \i,it,Il' Ir Fll.\EIl \IU.\ Er.OXO\IIC.\ dI' APRENDICES,--Se n6cr,sitau COIJV y ~in principioR en ferrotería.
ictol....iano Ca-ial, Ohi~!H', 7, J.\C,\, j DHí.n tazOl! eu elltaimprenta,
